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Apunts diem, i hauríem d'afegir que breus i referits a un àmbit 
geogràfic molt limitat com és el terrer de la Vall del Bac. 
Allò cert és que el cep fou cultivat a la vall on ocupà part de les terres 
de cultiu , les quals no hem pogut quantificar. 
Per a les nostres consideracions ens valem de la venda d'una 
hisenda i capbreus del segles XVIè. , XVIIè. i XVIIIè. , de contractes 
d'arrendament de diverses pagesies dels segles XVIIIè. i XIXè. i de la 
toponímia conservada al llarg del temps. Complementarem aquestes 
notícies amb activitats relacionades amb el cultiu de la vinya. 
VENDA I CAPBREUS 
Les escriptures d'alienació de part o de tota una heretat, generalment 
a causa de deutes i en les capbrevacions que el senyor útil feia a favor 
del senyor directe per a actualitzar el dret a la percepció de prestacions 
dominicals, són documents amb dates més reculades. 
D'antuvi hem d'advertir de l'equívoc semàntic naturalitzat a la vall , 
consistent en donar el nom de sarment, enlloc de cep a la rabassa, 
veritable peu de planta, mentre que els sarments són les branques d'on 
pengen els pàmpols (fulles) , els raïms i els circells per mitjà dels quals 
la planta es fa enfiladissa. 
Comencem l'any 1511 quan Joan Coll , de la parròquia de Sant Feliu 
del Bac confessa al rector, Bernat Du art, que tenia la rectoria al costat 
de l'esglesiola a la banda de ponent, una colla de camps i horts pels 
censos que en rebia l'eclesiàstic, entre la Mare de Déu d'agost i el dia 
de Tots Sants. En aquesta última diada, la prestació era de mitja lliura 
de cera i mig mallal de vi (1 l_ 
El1524, el propi Joan Coll , després de recordar la sentència arbitral 
de Guadalupe (i 486) i en especial el seu article setè, el qual obligava 
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a la prestació d'homenatge i sagrament al senyor eminent, capbrea les 
terres que són a directe domini de Joan Bernat e So, senyor del castell 
de la Roca de Palencà. Entre elles hi figura un altre quinta de 
Sarments, anomenat la Coma sembradura de tres mijeras. També 
s'hi confessa Una vinya qui es anomenada la Vinya del Castell del 
Bac, la qual es en un puig sobre lo camí ral continencia de Dotze 
o Catorze migeras o mes de sembradura. I, per últim, una vinya 
anomenada del Tibart ( ... )la cual vinya pot esser sembradora de 
dues mitgeras(2l. 
Aquesta vinya del Tibart corresponent a un mas, les ruïnes del qual 
les suposem localitzades entre l'ermita de Sant Feliu i la casa del 
Martinoi sobre d'un quintà anomenat Les Mosqueres, fou venuda junt 
amb altres terres del mas Coll, a la família Figarola d'Olot, mercaders, 
l'any 1589(31. 
El castell del Bac té l'existència documentada i ben localitzades les 
seves ruïnes. En aquesta vetusta construcció , creiem que és on es 
venerà la imatge de la Verge del Bac, més tard honorada a l'ermita de 
Sant Feliu i destruïda l'any 1936(41. 
Quan l'any 1591 , Miquel Coll , habitant al mas les Serres, fa venda de 
dos camps que havia comprat a carta de gràcia a Pere Coromina, àlias 
Tomàs, els descriu així: un , el camp de l'Era que a llevant afronta amb 
el quinta de les sermens i el camp de la Plana Mitjana que a ponent 
termeneja amb la vinya rosta. És a dir, que el mas que més tard es 
conegué com el Tomàs, un dels més importants de la vall, en el segle 
XVIè . tenia dues peces de terra plantades de ceps, sense donar-ne 
l'extensió(51. 
L'any 1693, Gaspar Llongarriu, àlias Joncar, signa un capbreu a 
favor de l'abat de Besalú, dom Antoni de Planella i de Cruïlles, per les 
terres del seu mas, el Coromina als. Tomàs que dèiem suara. Comença 
així: ltem una peça de terra en part de cultiu y en part plantada de 
vinya ( ... ) de sembradura de cinc mitjeres(6l. 
L'any 1704, el nou propietari del Coll, Jaume Morer de Camprodon, 
fa relació de les terres subjectes a prestacions dominicals a favor del 
rector de Sant Andreu de Porreres, el Rv. Joan Gatíus. Alguns censos 
han canviat, però els que es lliuren el dia de Tots Sants, continuen 
igualment com a l'any 1511, és a dir, el mig mallal de vi i mitja lliura de 
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cera mal que no es parli del quintà ple de ceps , anomenat la Coma, dels 
anteriors capbreus. El nou amo és un comerciant de Camprodon i fa 
una confessió menys transparent de la que feia en Joan CoiWl. 
Dels anys 1738, 17 43 i 1760, hi ha tres capbreus on Jaume 
Llongarriu, amb la seva mare Na Francesca Orri , Vda. Llongarriu, es 
declara "home propio y solido" del superior del priorat de Palera i li ret 
"sagrament y homenatge de propietat de boca y de mans" per ser 
senyor útil i propietari dels masos Noguer, Quintana, Puigdevall , 
Torrent, Bach llarder de Mont i Bach llarder de Vall , algun dels quals és 
"derruït y per terra postrat" i declara les prestacions a les quals està 
obligat per raó d'aquests masos i el dia que cal entregar-les. El mas 
Quintana lliurava un mallal de vi del primer i tasca de vi i cànem. La 
tasca era una prestació que es pagava a més del delme i solia consistir 
en l'onzena part dels fruits (DCVB). El mas Bachllarderde Vall , pagava 
mitja tasca dels esplets de vi. Puigdemont, també pagava tasca de vi 
i cànem. De tasca del vi collit també en pagaven determinades peces 
de terra de les quals no se'n dóna l'extensió i, en canvi, se'n fixen els 
termenals amb tota precisió. 
Només hem retret allò que fa referència al cultiu de la vinya. En 
realitat, però, es feien censos de moltes altres coses: blat, civada, 
cansalada, gallines, ous de gallina i diners. Aquestes imposicions es 
repartien a terços entre l'almoiner del monestir de Camprodon, el 
cambrer de la Col·legiata de Lledó i el prior de Palera, als que calia fer 
capbrevacions quan ho demanaven per actualitzar les prestacions 
senyorials . 
L'any 1760, Palera va concedir a Llongarriu una reducció o commutació 
de tots y qualsevols censos, taschas, cussuras, prestacions 
agrarias y servituts ( ... ) a duas lliuras sinch sous moneda barce-
lonesa, a lliurar el dia de Nadal. Això havia de significar un respir en 
poder-se oblidar d'uns documents de deu o dotze folis escrits en llatí'8l. 
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de moneda barcelonesa en recompensa de tots els censos, delmes, 
tascas, cussuras, part de explets y altres qualsevols servituts y 
drets dominicals a que dits masos y ter ras estigessen obligats fer 
y prestar en qualsevol manera per quedar tot reduhit a dita 
quantitat ab la concordia o avinensa continuada en lo acte de 
confessió baix calendat'9l. Això que equival a una reducció com en el 
cas de Palera. 
L'any 1769 Llongarriu firmà una capbreació a favor de la Col ·legiata 
de Lledó on surten diverses peces de terra amb un detall molt minuciós 
de les afrontacions d'una densitat toponímica extraordinària, on només 
es parla d'una peça de terra que en tiempo pasado fué de viña 
plantada de vint vessanes aproximadament. La prestació dominical , 
després de tot , era d'una lliura i cinc sous a pagar per Nadal'10l . 
Hauríem de considerar els maldecaps dels nostres avantpassats 
amb la pressió tributària que sofrien entre uns i altres. Vist ara, sembla 
que imperès el lema qui cobra de qui. Fem gràcia dels anants i vinents 
per fer els documents i per lliurar les prestacions a mesura de tal o qual 
lloc. Gens fàcil. La segona meitat del segle XVIIIè. portà les reduccions 
o commutacions que ali vià al prescindir de les manipulacions de grans, 
cansalades, ous, etcètera, tot reduït a diners. Potser més difícil de 
poder pagar normalment que quan es feia en espècie que hom collia. 
DÈCIMA DE SANT FELIU 
A l'antiga parròquia de sant Feliu es pagava delme de tot gra, 
rahims, pollastres, llana, carnalatge i formatge. I no hortalitsaP1l. 
L'exempció de les hortalisses de qualsevol pagament està d'acord 
amb el costum seguit en els contractes d'arrendament de les masies, 
d'eximir a l'arrendatari de donar-ne part per considerar-les fonamentals 
per l'alimentació del masover i dels seus i no pas un cultiu amb 
possibilitat de proporcionar cap excedent. 
CONTRACTES D'ARRENDAMENT 
Cap dels contractes de què disposem, ens mostren el cultiu del cep 
com a primordial. Es palesa, però, el seu conreu encara que sigui en 
un pla secundari , com a proveïment familiar. 
L'arrendament dels masos Llongarriu, de Santa Maria de Çacot, el 
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Tomàs de Sant Andreu de Porreres i la Coma d'en Roca, de Sant Martí 
del Clot, l'any 1720, hi ha la condició de cuidar les sarments de les 
tres cases!12¡. 
En el lloguer de l'heretat del Pagès, l'any 1729, en un dels pactes 
s'estableix: ... plantar y conservar los aspres necessaris en les 
serments de dita heretat, això que evidencia l'obligació de mantenir 
en les degudes condicions els estalons que aguantaven les parres!13). 
En un tracte al masover del Coll, l'any 1732, s'hi estipula: ltem amb 
pacte( ... ) ajau de plantar tots anys pomers, parers y mantenir tant 
los pomers, parers, serments ... !14). 
En l'arrendament de la Coromina per quatre anys, de 1731 a 1735, 
hi ha referència al cultiu del cep: ... amb pacte( ... ) que puga sembrar 
las artigas que son tretas en lo clot dels Comals o Vinyet fins 
acabar lo temps de quatre anys!15¡. El Vinyet és tot el rost del turó final 
de Montmajor, orientat entre migdia i ponent, per sota del qual davalla 
el camí carreter que va a l'hostal. Els Comals és la clotada de la part 
del darrere. · 
Un nou lloguer de les pagesies de Llongarriu, el Tomàs, el Molinat i 
la Coma d'en Roca l'any 1740, introdueix la reproducció dels ceps pel 
sistema de murgonar. ltem amb pacte( ... ) tingan obligació quiscun 
any de plantar alguns pomers, parers, pruners, figueres, serments 
y si necessari sera amurgunar els!16¡. 
En un altre lloguer del mas Llongarriu sense data probablement, 
però, atorgat entre 171 O i 1735, reincideix en la tècnica dels murgons. 
ltem es pactat que lo dit arrendatari aja de plantar tots anys 
pruners, parers, amurgunar serments y plantarne si es menes-
ter!17¡. 
L'amurgunar contractual, és la reproducció per l'art de murgonar, 
és a dir, colgar una redolta perquè arreli (DF). També se'n diu colgat, 
capficat o murgó. És un sistema de reproducció idoni per les espècies 
sarmentoses que treuen arrels fàcilment. En una rasa, s'introdueix un 
serment arquejat, amb incisions als nusos. Una vegada arrelats, es 
tallen les curves practicades en enterrar el serment i s'obté una mallola, 
un cep nou!18¡. 
Les dues parts contractants , en aquests casos que acabem de 
referir, no podien pas preveure que la reproducció de la vinya segons 
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aquest sistema, fos l'esca de les diatribes en el contracte de rabassa 
morta perquè amb els mallols nascuts en murgonar, la vinya podia 
perpetuar-se. 
Els prolixes pactes d'arrendament de la Coromina l'any 1711, l'amo 
i el seu hereu estipulaven amb el masover: .. . se reserven el fruit de 
dos noguers i una tira de serments(19l. 
La "tira de serments:' s'adiu a la terminologia de les comarques 
vitícoles i equival a la nostra rega. Una rega de ceps en aquest cas. 
A Capsec -parròquia veïna- el lloguer d'unes peces de terra del mas 
Joncar, l'any 1816, donà peu a un pacte d'un aspecte molt pràctic: ltem 
me reservo jo dit arrendador tot lo vi que resultarà de las terras de 
dit mas, accepto mig bot que quedara en lo mas Jonca per beure 
jo i lo dit arrendatari(20l. 
Encara l'any 1884 es parla de vinya en llogar el molí de la Coromina, 
amb diverses peces de cultiu entre les quals cal remarcar un camp 
situat en el tram del riberal on hi ha el cap-rec d'aquell molí ... el camp 
de l'Alou de 22 mesurons de sembradura equivalentes a 36 areas 
y 39 centiareas plantada de viña y arboles frutales(21l. 
TOPONÍMIA 
A muntanya tot té nom. Camins, torrents, camps, serrats ... això que · 
els diferencia i en fa impossible la confusió . La toponímia de la Vall del 
Bac, és molt rica i se serven noms que recorden a la vinya. Breument 
els descriurem: 
La Coma. En una nota de la rectoria de Sant Andreu de Porreres, 
datada l'any 1664, hi consta : al cap de alia de la Vinya de la Coma 
hi ha alguns troços dels quals reb lo rector la mitat(22l. 
Les Vinyasses. Sota el collet de les Tòfones (al país, però, Tòfoles) 
hi havia uns bancals i un camp que pertanyien als cultius del Tomàs, 
avui herbats i emboscats, coneguts amb el nom de les Vinyasses. 
El Serrat de la Vinya . En entrar al terme de la vall per cal Mariner 
de Sant Pau de Segúries, hi ha un serrat, on hi ha assentada la torre 
metàl ·lica de la línia de fluid elèctric, conegut amb aquest nom. 
La Vinyota. Al mas de l'Om, a la capçalera de la vall , davant la masia 
en direcció NE. , hi ha un rost , avui plantat de roures, que encara porta 
el nom de vinyota. 
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A la Canova hi ha la vinya, un camp situat entre aquella pagesia i el 
clot de Mainau. L'any 86 em deien que tenia una capacitat de set 
quarteres de sembradura. Aquesta és la vinya que pertanyia al mas 
Coll , la quall ' any 1589 fou venuda als Figarola d'Olot, com hem vist en 
l'apartat de capbreus . 
La vinya de la Badosa, és un dels camps situat cap a ponent del seu 
terme, considerat de tres mesures (o quartans), és a dir 3/4 parts d'una 
quartera. 
Les vinyes de Llongarriu. La d'en Met que fa referència al petit 
dels dos Jaumes que convisqueren a la casa, a finals del segle XVIIIè. 
De quatre o cinc mesurons de sembradura, situada "al cap del quintà". 
Al costat hi havia una altra vinya de la mateixa extensió. Una tercera, 
anomenada la vinya de dalt de la qual , en un paper, s'hi fa constar que 
"també se han millorat per mitat los sarmens". Aquest paper encara ens 
informa d'una altra, quan diu de la vinya de Climen de cal Farré, nova 
sense cap indicació de qui era aquest home. Algun mosso o artigaire?l23l. 
Termenejant amb Llongarriu en el tocom de les Barqueres, la 
Coromina hi tenia un tros de vinya d'extensió ignorada. En l'apartat de 
Contractes, ja hem esmentat l'anomenat Vinyet d'aquesta pagesia. 
Únicament el remarquem perquè el topònim encara és viu . 
A can Bora i al Forat de la Caseta, dues vivendes troglodítiques 
situades prop del Triadú , al vessant meridional del Talló , tot i la condició 
paupèrrima dels seus moradors, també s'hi coll ia raïm. Al quintà de can 
Bora, hi havia una peça que en deien la Vinya. Al Triadú sempre deien 
que les parres eren de la varietat caranyana procedent de la vila 
aragonesa de Cariñena. Al Forat de la Caseta, on fa basarda pensar 
que s'hi havia viscut, encara l'any 87, passejant per aquells endurriols , 
vam veure un brot de raïm entre el fullatge d'un arbre, el qual una parra 
decrèpita havia fruitat. No aconseguírem d'heure el brot. Em sembla 
que en comptes de raïms ens haguéssim trobat amb agrassos. 
UN ARTESÀ SAMALER. (BOTER) 
L'any 1675, Segimon Llongarriu va llogar un molí -el Molinat- a un 
home anomenat Magí Boxeda, el qual a més de moliner feia semals, 
un ofici que sembla preferencial pel que en el contracte s'hi fa constar, 
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el de semaler; mentre que el de moliner s'hi dóna per sobreentès .... per 
temps de quatre anys qui comenssan a corre lo die de Nadal mes 
propvinent y acabaran al cap de quatre anys en consemblant die, 
arrenda a Magí Boxeda, samaler, ( ... ) tot aquell molí seu .. P l. 
En Boxeda devia ser un boter especialitzat en fer semals i és 
interessant destacar-lo perquè evidencia la utilització d'uns atuells ben 
propis de les comarques vinateres, no tan sols a la pròpia vall sinó als 
pobles veïns. Fem aquesta afirmació perquè després del seu òbit, 
l'inventari que dels seus béns féu Elisabet, la seva víuda, mostra dues 
coses: que era un home el qual tenia un bon passament i que la seva 
activitat artesanal era de certa volada segons les existències de 
diversos materials. Del recompte només en prendrem els paràgrafs 
més adients(25l . 
Parament de la casa i roba d'ús personal. Un llit de fusta, dues 
màrfegues, una flassada petita, una borrassa (flassada grollera de cotó 
que serveix de tapall de llit en les cases de pagès -DCVB-), una caixa 
de fusta de pi, onze camises d'home, onze llençols, quatre tovalles, 
dues camisoles, dos valons (espècie de calçotets a ús dels valons que 
l'introduiren a Espanya -Lab-) (Való, nadiu d'un país comprès entre els 
rius Escalda i Lys , a Bèlgica -DCVB-), eines de pagès i altres coses 
comunes arreu. 
D'aspecte professional. Trenta-vuit parells de semals (portadora 
DF), vuit cargues de rodes (cada roda consta de divuit parells de cèrcols 
de vint pams de llargada), cinc cargues de rodells (rodell, sinònim de 
cèrcol , són rodes de diferents mides)(26l, quatre cargues de xescles per 
xesclar semals , onze cargues i mitja de samalissa (fusta serrada per 
fer-ne semals -DCVB-), dues-centes cornaleres (cornalera, nansa 
d'una portadora -DF), seixanta-dos fons per fonar semals. (Fonar, 
posar el fons d'una bóta, portadora, etc ... -DF). Un banc de fuster, un 
motlle de fer semals, un ciment, una garlopa, un ribot, un escarabat, 
una raspa, una plana, un dreçador, una escarpa, un esmolador ... 
Un bon assortiment d'eines per a treballar la fusta i tots els materials 
per obrar els quals ens mostren com el taller d'en Boxeda estava fornit 
per poder treballar amb quantitat i qualitat. De l'inventari, ens queda per 
remarcar un trabuquet francès , tot i que en el document se l'anomeni 
trebutxet que són unes balances petites, molt fines de pes, les quals 
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servien per a pesar metalls preciosos i monedes. El boter-moliner 
doncs, estava preparat per exigir que les monedes amb què el pagaven 
tinguessin bon pes com s'exigia en les d'or i plata. 
Béns immobles. El matrimoni Boxeda posseïa dues cases: una a 
Castellfollit (de la Roca) i una altra a Prats (de Molló) . 
En morir Boxeda, vivia a la Coma i això suggereix que l'arrendament 
del molí d'en Llongarriu es deixà i es pactà amb els Coma per portar el 
molí homònim, instal·lat al torrent de Porreres i que teriia l'estada a 
aquella pagesia. A les ruïnes del molí de la Coma, s'hi conserva la llinda 
de fusta d'una porta on hi ha tallada la data de 1712. Al cadastre de 1776 
encara hi figura junt amb el de Llongarriu i el de la Coromina, amb la 
tributació que feien, respectivament, d'una lliura i 12 sous, 2 lliures i 3 
lliures!27). 
EL VI CASOLÀ 
Fins als anys quaranta, moltes cases de pagès encara es feien el vi 
amb el raïm que collien de les parres. La parra és la vinya que no s'ha 
podat com un cep i els seus sarments s'enfilen sostinguts per estalons 
o altres suports. Moltes vegades pugen per les parets dels horts, 
ombregen el safareig o són cobricel deliciós del solà de la casa on les 
dones feinegen plàcidament. Allò principal per a la vida esponerosa 
d'una parra és que es podi bé i tingui on enfilar-se, com és ara als arbres 
de l'entorn de la casa, sempre i quan el cep domini a l'arbre amb una 
bona brotada. Una parra ben menada pot donar dues semalades de 
cent vint litres de capacitat, ben plenes de raïm. 
La manera de fer el vi a casa, la recollim d'un amic que en té prou 
experiència!28). 
Com que en moltes cases no es disposava de tina, agafaven un cossi 
de terra al fons del qual s'hi posava un gruix de balca o fulles de canya 
que servien de colador o filtre, quan s'hi tirava el suc del raïm obtingut 
trepitjant-lo a peu nu dins d'una perola. El suc es trascolava, això és, 
recollit al forat del cossi, es tornava a tirar dins les vegades necessàries 
fins que sortí a ben clar, net. En tapar el cossi , començava la fermentació 
per mitjà de la qual es reduïa el sucre originant l'alcohol. Amb una mica 
de fermentació, ja es podia beure això tan bo que és la mostera. Amb 
libacions més aviat moderades, perquè del contrari pot marejar. 
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Acabada la fermentació ja es podia posar a les bótes. El vi ja era fet. 
Almenys era el que es pensava, però si el sucre no s'havia reduït tot, 
tornava a fermentar i aleshores perillava de tornar-se agre. 
A Aiguabella d'Oix, tenien parres de raïm blanqueta, aramon vermell, 
raïm vermell per a servar i negre de dues o tres classes i feien el vi amb 
la barreja de tots amb el procediment explicat. El raïm vermell per a 
servar, penjat curosament al rebost, es conservava fins Nadal. 
El primer vi era l'anomenat de flor (de primer raig). El seu grau 
alcohòlic arribava a uns deu graus. 
Aquest procediment casolà obtenia un segon vi que sortia de la rapa 
escaladada i ben premsada, perquè donés tota la substància. Aquest 
era el vi anomenat petit, unes aiguarelles, per consumir aviat perquè no 
s'hagués pas conservat. A penes arribava a cinc o sis graus. 
Quant al rendiment mitjà que s'aconseguia, era d'uns cent litres de 
vi per cent vint-i-cinc quilos de raïm, pel vi de flor o de primer raig i vint-
i-cinc del petit. 
La parra espontània, bosquetana, coneguda amb el nom de 
llambrusca, fruitava un raïm del qual se'n podia fer vi que, no se sap per 
quina raó, resu ltava blanc. 
QUALITAT DEL NOSTRE VI 
De la qualitat d'aquest vi domèstic en tenim notícia gràcies al qui fou 
metge de l'hospital de Sant Jaume d'Olot, empordanès de bressol i olotí 
d'adopció, el doctor Pere Caselles i Coll , amb carrera feta a Montpeller 
i títol rivalidat a Espanya, molt considerat per diverses societats 
científiques d'alguna de les quals n'era corresponsal. Va morir a 
Ridaura d'un tifus contagiat en cuidar els seus pacients, l'any 1863'29l . 
Aquest senyor va escriure això que segueix : 
Lo que esta en gran aumento es el plantio de viñas, que a no 
dudarlo, dentro de seis u ocho años se tendra vino para toda el 
territorio el qual se llama vi petit o verde porque nunca llega a 
sazonar bien su uva, y es el de mas uso entre los pobres, sin 
embargo ya se va generalizando entre las demas gentes; sucede 
como en la cerveza que al principio se hace muy ingrata mayor-
mente para los viageros y gentes de los parages donde hay 
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mejores viñedos; pero tiene la ventaja para los acostumbrados 
con él, que pueden beberlo en mucha cantidad sin hacerles daño, 
especialmente en el estío que dicen les refresca. L'obra d'aquest 
doctor porta la data de 1849(30l . 
LA FIL·LOXERA 
En començar l'últim quart del segle ningú podia preveure el daltabaix 
que es produiria amb l'entrada de la fil·loxera (phylloxera vastratrix). 
L'any 1879 aparegué a Rabós d'Empordà, el 82 al Maresme, el 90 a 
Vilafranca del Penedès i el1899 a Gandesa(31 l. Novaserfins l'any 1895 
que, per mitjà d'un decret, el Govern declarava l'epidèmia agrícola com 
a calamitat pública. 
Encara l'any 1871 l'Institut Agrícola de Sant Isidre, convocà un 
concurs de raïms per tal de establecer de una vez la verdadera 
sinonímia de la vid, precisar los caracteres propios de cada 
variedad y las innovaciones que en el ramo de viticultura convie-
ne introducir. Es volia evitar la confusió resultant d'aplicar dos o més 
noms a una mateixa varietat o emprar igual denominació a diferents 
espècies. Del sis al vuit de setembre, l'exposició seria per a les classes 
primerenques i del vint-i-tres al vint-i-cinc per les tardanes. La llista dels 
noms de les classes de raïm cultivades a Catalunya arribava a 
quaranta-nou d'entre les quals, algunes d'elles eren: brumets, 
barcelonès, Cariñena, carañana o cariñana, garnatxa, grumet blanc i el 
vermell, jaumic, lladoner, monastrell, macabea, malvasia, moscatell 
romà i vermell, picapoll , pansals, ... (32l . 
Nou anys després d'aquesta exposició -1880- i quan ja havia 
començat la invasió fil·loxèrica, tenia lloc el "Congreso Internacional 
Filoxérico de Zaragoza" en el qual es confirmen les dues opinions ja 
exposades en anteriors reunions: els partidaris d'usar peus americans 
resistents a la fil·loxera i els que aconsellaven l'aplicació de pesticides(33l . 
La catàstrofe fou total i l'ajuda oficial molt poca. La comarca de la 
Garrotxa quedà al marge de les replantacions de vinya americana i el 
cultiu dels ceps es perdé. Així, un bon coneixedor del país va poder 
escriure, a primers del nou segle : De vi y oli no se n'hi cull(34l. 
Moltes cases de pagès, però, van plantar alguns ceps fil·ioxero-
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resistents per cultivar-los en forma de parra i en vista al consum 
familiar. Aquestes plantes han arribat als nostres temps fins que amb 
l'èxode rural a la comarca s'han perdut totalment. 
RABASSA MORTA 
Contracte emfitèutic de caràcter limitat. Per ell, el qui té el domini 
directe de la terra en cedeix l'ús a una altra persona -l'emfiteuta- perquè 
el cultivi amb plantació de ceps amb la condició que tindrà el seu termini 
quan hagin mort els dos terços dels primers peus plantats o quan no 
fruitin les dues terceres parts. Si no s'ha pactat altra cosa, sempre finirà 
als cinquanta anys(35l . 
És un arrendament que ha fet vessar molta tinta i ha estat motiu de 
molta brega. Una de les causes en fou la reproducció dels ceps per mitjà 
dels murgons o capficats perquè la vinya podia ésser perenne. 
Hem trobat referència d'aquest contracte a la comarca si bé en la 
seva part manyaga, planera: a les Planes d'Hostoles, l'any 1872, es va 
vendre una finca on hi havia dos molins i els masos la Plana de Baix, 
la Plana de Dalt i can Narcís, que s'alienà per uns trenta mil escuts dels 
quals, entre altres retencions que féu el comprador per redimir deutes 
que tenia el venedor, 380 escuts ho foren per pagar als masovers de 
les pagesies susdites que en concepte de rabassa morta eren creditors 
de 224, 108 i 48 escuts respectivament(36l . 
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1.- A.P.V.B. Capbreu atorgat per Joan Coll de Sant Feliu del Bac al rector 
d'aquella parròquia el 2-11-1511, autentificat per Joan Patller, notari de 
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